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TKD 22. Dönem Genel Yönetim Kurulu Etkinlik Raporu
Genel kurulun sayın delegeleri, değerli misafirler, sevgili meslektaşlarım. Türk 
Kütüphaneciler Derneği'nin 22. Genel Kurulu'na hepiniz hoş geldiniz. Sizler, 
şube genel kurullarınızı yaptınız ve iki yıllık yeni bir dönem için 
çalışmalarınıza başladınız. Umarım mesleğimiz adına verimli bir dönem 
geçiririz.
Değerli konuklar, Eylül 2004 tarihinde göreve başlayan yönetim kurulumuzdan 
üç arkadaşımız, zorunlu nedenlerle görevlerinden istifa etmişlerdir. Yeni katılan 
arkadaşlarımızla birlikte uyumlu ve özverili çalışmalarda bulunduk.
Bugün, geçtiğimiz 22. dönem boyunca iki yıllık süre içerisinde yaptığımız bazı 
faaliyetleri kısaca sizlerle paylaşmak istiyoruz. Elbette, bu dönem içerisinde 
yapılabilecek olanların hepsinin yapıldığı anlamına gelmez. Ancak 
olanaklarımızın elverdiği oranda mesleğimize, ülkemizin gündemine ve 
meslektaşlarımızın sorunlarına duyarlı olmaya özen gösterdik.
Yönetimsel Etkinlikler
Değerli konuklar, göreve başlamamızla birlikte TKD Ana Tüzüğü'nün 22. 
Maddesinde yer alan “Danışma Kurulu”nu bölüm başkanları, bilgi merkezleri 
yöneticileri ve TKD eski başkanlarından oluşturuldu. Ancak, Kütüphaneler 
Genel Müdürlüğü ve Milli Kütüphane Başkanlığı'nda ki görevden alınmalar 
nedeni ile Danışma Kurulumuz bir kez toplanabilmiştir. Fakat değişik 
konularda danışma kurulu üyeleri ile teke tek görüşmeler yapılmıştır. Yeni 
dönemde bu kurul oluşturulurken bazı durumların yeniden gözden 
geçirilmesinde fayda olduğunu düşünmekteyiz.
Yönetim Kurulu olarak Bilgi ve Belge Bölümleri'nin bölüm başkanları ve bilgi 
merkezlerinin yöneticilerini ziyaret ederek kütüphanecilik ve örgütlenme 
sorunları üzerinde görüş alışverişinde bulunduk.
TKD Genel Merkezi'nin burslu öğrencilerle yürütülen hizmetlerin kesintilere 
uğraması nedeniyle tam zamanlı çalışan birinin istihdam edilmesi ile bu sorun 
giderilmiştir. Burdur Şubesi yeniden açılmış, Erzurum, Çankırı ve Orhaneli 
Şubeleri kapatılmıştır.
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TKD 21. Genel Kurulu'nun Yönetim Kurulumuza verdiği yetkiye dayanılarak 
Maltepe Semtinde yeni bir daire alınmış ve kiraya verilmiştir.
TKD ve Halkla İlişkiler Grubu'nun logoları için Türk Patent Enstitüsü'ne 
başvurularak dernek adına kayıt ettirilmiştir.
Dernek Genel Merkezimize iki defa hırsız girmiş ve her iki seferinde de 
bilgisayarlarımız çalınmıştır. Dernek Genel Merkezimizi daha sağlıklı ve 
güvenli bir yapıya kavuşturmak amacıyla çelik kapı ve PVC pencereler 
takılmıştır.
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğrencileri tarafından yoğun bir şekilde 
kullanılan dernek kitaplığının dermesini geliştirmek amacıyla yeni yayınlar 
alınmıştır.
Genel Kurmay Başkanlığı ile yapılan resmi yazışmalar sonucunda Türk Silahlı 
Kuvvetleri bünyesinde çalışan kütüphanecilerin derneğimize üyelikleri 
sağlanmıştır.
Çalışma Grupları
Halk Kütüphaneleri'nin yerel yönetimlere devri ile ilgili sürekli çalışma grubu 
oluşturulmuştur.
Halk Kütüphanelerinin Yerel Yönetimlere Devri ve Derleme kanunu 
tasarılarının TBMM'de komisyonlarda görüşülmesi sırasında ilgili 
komisyonlardaki milletvekilleri ve parti grupları ile görüşerek TKD'nin bu 
konudaki düşünceleri yazılı olarak iletilmiştir.
TKD 21. Genel Kurulda alınan karar gereği TKD Tüzüğü çalışma grubu 
oluşturularak tüzük yeniden düzenlenmiştir.
Türk Kütüphaneciliği Dergisi Dizini'nin 3. bölümünün hazırlanması için 1. ve 2. 
bölümlerin yeniden gözden geçirilmesi için çalışma grubu oluşturulmuş ve 
çalışmalar başlatılmıştır.
42. Kütüphane haftasını daha etkin kutlamak üzere, kütüphane haftası komitesi 
oluşturulmuştur.
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TKD Halkla İlişkiler Sürekli Çalışma Grubu kurulmuştur. TKD'nin halkla 
ilişkiler faaliyetleri bu grup sayesince başarılı bir biçimde yürütülmüştür.
Açık erişimle ilgili düzenlenen oturumlardan sonra, Açık Arşiv Ulusal 
politikasını belirlemek amacıyla “Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler Danışma 
Kurulu” oluşturulmuştur.
TKD'nin Düzenlediği ve Organizasyonuna Katkıda Bulunduğu Toplantılar
22 Aralık 2004 tarihinde “Kültürel Genetik” adlı bir panel düzenlenmiştir.
9 Mart 2005 tarihinde TKD Ankara Şubesi ile birlikte “Irak Savaşı ve 
Yağmalanan Kültür Mirası” adlı bir panel düzenlenmiş ve savaşın, insanlığın 
kültürel mirasına verdiği yıkımı vurgulayan bir basın açıklaması yapılmıştır.
41. Kütüphane Haftası başarılı bir şekilde kutlanmıştır. Hafta hafta boyunca 
açılan “Yasaklı Yayınlar” sergisi basın ve kamuoyu tarafından beğeni ile 
karşılanmıştır.
İlk kez Kütüphane Haftası Kutlama Komitesi tarafından, 42. Kütüphane 
Haftasında yer alacak bilimsel oturumlar, kutup-l aracılığı ile kütüphaneciler 
arasında yapılan anket doğrultusunda belirlenmiştir.
42. Kütüphane Haftası bünyesinde “Korsan Yayınlar” sergisi açılmıştır.
ANKOS ve INET-TR 2005 ve INET-TR 2006 toplantılarına TKD Yönetimi 
olarak katılım sağlanmıştır.
28 Aralık 2005 tarihinde “Avrupa Birliği Tarama Sürecinde Bilgi Merkezleri” 
adlı panel düzenlenmiştir. AB Türkiye Delegasyonu ile yürütülen ilişkiler 
sonucunda TKD, AB sürecinde belirlenen fasıllarda temsil edilmiş, mesleğimizi 
ilgilendiren konularda rapor ve öneriler sunulmuştur.
Akademik Bilişim toplantısında “Açık Erişim” konulu bir oturum 
düzenlenmiştir. Burada alınan karar gereği TKD öncülüğünde “Açık Arşiv 
Ulusal Politikası”nı belirlemek amacıyla bir komite oluşturulmuştur. Komite 
çalışmalarına devam etmektedir.
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Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından düzenlenen “Türkiye yayıncılık 
Kurultayı”na TKD adına bir bildiri sunulmuştur.
Her yıl düzenlenen Internet Haftası kutlamalarına destek olunmuştur.
Taşra kütüphanelerinde çalışan meslektaşlarımızın Ankara'da meslek içi eğitim 
aldıkları esnada, 10 Mayıs 2006 tarihinde “Halk Kütüphanelerinin yerel 
yönetimlere devredilmesi ve örgütlenme biçimleri” konusunda Prof. Dr. Bülent 
Yılmaz tarafından bir sunum yapılmış ve meslektaşlarımız bu konuda 
bilgilendirilmişlerdir.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca başlatılan “Kütüphaneler İçin” isimli 
kampanyanın yürütme komisyonu üyesi olarak kampanya çalışmalarına destek 
verilmiştir.
Hazırlanan Raporlar ve Basın Bildirileri
25 Aralık 2004 tarihinde Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü'ndeki 
yönetici konumundaki kütüphanecilerin görevden alınması ve kütüphanelerde 
görev yapan meslektaşlarımızın özlük haklarındaki yetersizlikleri, halk 
kütüphanelerine güncel yayınların yeterince alınmadığı ve kapalı kütüphaneler 
konusunda milletvekillerine mektup yazılmıştır.
29 Haziran 2005 tarihinde Milli Kütüphane Başkanı'nın görevden alınması 
konusunda Kültür ve Turizm Bakanına mektup yazılmıştır.
22 Şubat 2005 tarihinde uluslararası ödüllü Eşekli Kütüphanecisi Mustafa 
Güzelgöz'ün vefatına ilişkin basın duyurusu yapılmıştır.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'na uzman ve uzman yardımcısı alınması ile halen 
bakanlık bünyesinde çalışan kütüphanecilerin uğradıkları haksızlıkların 
giderilmesi konusunda, TKD öncülüğünde, Kültür ve Turizm Bakanlığında 
örgütlü sendikalar ve STK'lardan oluşan bir platform oluşturulmuş ve bu 
konuda bir rapor hazırlandıktan sonra bakanlığa sunulmuştur.
Isparta'nın Sütçüler İlçesi Kaymakamı'nın kütüphaneler ve kitapçılardan kitap 
toplatma girişimine TKD olarak gösterilen tepki, basında geniş yer almıştır.
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Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'na, Halk Kütüphaneleri'nin işlevlerini 
daha verimli gerçekleştirebilmeleri için ve delegasyondan halk kütüphanelerine 
destek almak amacıyla “Halk Kütüphanelerini Yaşatalım” başlıklı bir rapor 
sunulmuştur. Bu rapor sayesinde delegasyonun irtibat bürolarının bulunduğu 12 
ilde gezici kütüphanelere maddi kaynak sağlanmıştır.
Bilgi Toplumu Stratejisi paneline katılarak TKD adına bir bildiri sunulmuştur.
İlki 1-2 Haziran 2006'da Manisa'da yapılan “Hedef Gruplara Yönelik Yaratıcı 
Kütüphane Hizmetleri ve Proje Geliştirme” adlı seminere destek verilmiş ve 
aktif olarak katılım sağlanmıştır.
29 Haziran 2006 tarihinde Bilişim STK platformunda e-dönüşüm Türkiye 
projesi tartışılmıştır. Bu toplantıya Türkiye Bilişim Derneği, DPT, Tüm Internet 
Derneği ve TKD temsilcileri katılmıştır.
Yayıncılık Etkinlikleri
Türk Kütüphaneciliği Dergisi'nin düzenli olarak yayınlanmıştır. Ayrıca Prof. Dr. 
Nilüfer Tuncer'e Armağan, Bilgi Evinin Çınarı ve 42. Kütüphane Haftası 
Bildirileri 22. dönemde kitap olarak yayınlanmıştır.
TKD web sayfası sponsor firma bulunarak yeniden tasarlanmıştır. 1952 yılından 
beri yayımlanan Türk Kütüphaneciliği Dergisi yeniden taranarak, PDF 
ortamında web sayfamızda ücretsiz olarak kullanıma açılmıştır.
Türk Kütüphaneciliği Dergisi Dizini'nin 3. bölümünün yayınlanmasıyla ilgili 
hazırlıklara başlanmıştır.
Yerel kültür kurumlarının e- dönüşümdeki yeri ile ilgili 42 ülkeden 52 kuruluşun 
ortağı olduğu 6. Çerçeve Bilgi Toplumu Teknolojileri Programı altında 
yürütülen CALİMERAProjesi'nde temsil edilen derneğimiz, CALİMERA 
Kılavuz İlkeleri el Kitabını tercüme ederek CALİMERAprojesi web sayfası ve 
dernek web sayfasına eklemiştir.
Saygılarımızla 
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